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や手首のスナップによる特異な位置決め動作などの実験環境においても、第5章における基礎実    
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験から得られた関係が同様に示せることを確認した。第7章では、これらの研究結果に対して、
映像遅延によって変化する運動方略の変化について学習理論の視点から考察を行い、第8章にて
結論を述べた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
